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Навстречу XX юбилейному 
Конгрессу детских инфекционистов России
XX юбилейный Конгресс детских ин-
фекционистов России традиционно посвящен
актуальным вопросам инфекционной патоло-
гии и вакцинопрофилактики у детей. Отличи-
тельной особенностью данного конгресса
является то, что он проходит в условиях панде-
мии, когда невозможно избежать наличия
проблем, связанных с определенными огра-
ничениями. Пандемия коронавирусной инфек-
ции внесла коррективы во все сферы жизни, в
том числе и в образование. Педагогам и
студентам пришлось осваивать технологии уда-
ленной учебы и работы. В изменившихся усло-
виях нашей главной заботой стало сохранение
здоровья студентов, преподавателей и сотруд-
ников университетов. Не удалось избежать и
потерь… 
И, тем не менее, в самые короткие сроки
нам удалось нарастить применение цифровых
технологий, отработать новые методики он-
лайн-обучения и при этом сохранить высокое
качество образования. 
Взаимодействие медицинских университе-
тов, реализующих программы высшего про-
фессионального образования и осуществляю-
щих подготовку высококвалифицированных
специалистов, с врачами практического звена
здравоохранения возможно при проведении
конференций и конгрессов в различном фор-
мате. Основная цель конгресса детских инфек-
ционистов — повышение качества и доступнос-
ти оказываемой врачами-педиатрами специа-
лизированной медицинской помощи детскому
населению за счет углубления их знаний по
всем направлениям инфектологии, проведения
дискуссий и мастер-классов ведущими детски-
ми инфекционистами России. 
Тематика научных направлений XX Конгрес-
са детских инфекционистов России, актуаль-
ность проблем, которые будут обсуждаться в
работе симпозиумов, предполагают образова-
тельный мультидисциплинарный подход в проб-
леме различных инфекций — новые иннова-
ционные возможности в диагностике, лечении и
профилактике, в том числе в диагностике и ле-
чении столь актуальной в настоящее время но-
вой коронавирусной инфекции, внебольничных
вирусных и бактериальных пневмоний, герпес-
вирусных инфекций, природно-очаговых инфе-
кций. Отдельные симпозиумы будут посвящены
детскому мультисистемному воспалительному
синдрому, ассоциированному с COVID-19,
туберкулезу детей и подростков, ВИЧ-инфек-
ции, острым кишечным инфекциям, паразитар-
ным заболеваниям, а также роли инфекции в
развитии соматической патологии. В ряде сим-
позиумов будут обсуждаться вопросы вакци-
нопрофилактики в период пандемии.
Программой Конгресса предусмотрены об-
разовательные симпозиумы и семинары, ак-
кредитованные в системе непрерывного меди-
цинского образования. Традиционно пройдет
конкурс молодых ученых в рамках постерной
сессии.
Мы рады приветствовать участников XX
Конгресса детских инфекционистов и надеемся
на активное участие в его плодотворной рабо-
те представителей педиатрических стациона-
ров и амбулаторной службы, организаторов
здравоохранения, руководителей и сотрудни-
ков кафедр медицинских университетов из раз-
личных регионов России и стран СНГ.
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